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Themenkreis 01:
Neue Fundamente für die Bibliothek der Zukunft
„Moderne Medien - traditionelle Geschäftsgänge?“
Eine Veranstaltung der VDB/BIB-Kommission für Management und
betriebliche Steuerung
„Zentraler Geschäftsgang und dezentrale Ressourcen-
verantwortung am Beispiel des Bibliotheksnetzes der Städtischen
Bibliotheken Dresden“
Kerstin Hemmerling, Städtische Bibliotheken Dresden
Themenkreis 02:
Welches Rüstzeug brauchen Bibliothekarinnen und Bibliothekare
von heute für morgen?
Erfahren, engagiert, serviceorientiert - aber auch flexibel,
innovativ ... Neue / andere Arbeitsfelder für Informations-
spezialisten in Kunst- und Museumsbibliotheken
„Wenn aus Benutzern Besucher werden - das Arbeitsfeld
Veranstaltungsorganisation und Museumspädagogik“
Katharina Lengert, Internationale Mendelssohn-Stiftung e.V.,
Leipzig
Themenkreis 03:
Bibliotheksorganisation und Informationsmanagement –
quo vadis?
„Aktuelles aus dem Arbeits- und Dienstrecht“ –
VDB: Kommission für Rechtsfragen
„Reformen im Beamtenrecht:
Bericht über den aktuellen Gesetzgebungsstand“
Claudia Holland, Universitätsbibliothek Leipzig
Themenkreis 05:
Bibliotheken in Wissenschaft und Studium
Edukative Aktivitäten der Hochschulbibliotheken im Kontext
der Hochschullehre
„Was wollen Sie eigentlich von uns? Informationsvermittlung
für die Bachelorausbildung an der UB Chemnitz“
Angela Malz, Universitätsbibliothek Chemnitz
Sachsen auf dem
98. Deutschen Bibliothekartag
in Erfurt, 2. – 6. Juni 2009
Unter dem Motto




Jahr in Erfurt statt.
Bibliotheken aus Sachsen sind
an dem vielseitigen Programm mit
folgenden Beiträgen beteiligt.
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Themenkreis 08:
Bibliotheken als Akteure auf dem Informationsmarkt
Neue Wege … Synergetische Bestandsentwicklung
in Leistungspartnerschaften
Moderation: Dr. Achim Bonte, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
„Wenn der Buchhändler katalogisiert…“
Michael Golsch, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Themenkreis 11:
Bibliothekskooperationen – alte und neue Partner
Vernetzung zentraler Informationssysteme – mit Kooperation und
Nachnutzung zum Erfolg
Moderation: Dr. Andreas Kluge, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
„DBoD im Kontext von Shibboleth in Sachsen“
Christoph Poley, Falk Niederlein, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Die Deutsche Digitale Bibliothek und europäische Perspektiven
„Sachsen in der Deutschen Digitalen Bibliothek.
Die Chancen des Portals für Datenlieferanten“
Dr. Achim Bonte, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Themenkreis 06:
Bibliotheken in Kommunen –
Impulse für Kultur, Kommunikation, Integration
Bibliotheken zwischen Computerspielen und Blogs -
neue Herausforderungen für Kinder- und Jugendbibliotheken
„Kinder- und Jugendbibliotheken in Deutschland:
Ist-Stand und Zukunftsperspektiven“
Prof. Dr. Kerstin Keller-Loibl, Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig
Themenkreis 07:
Innovative Formen der Bewahrung des kulturellen Erbes
in Bibliotheken
DBV-AG Handschriften und Alte Drucke: Zukunft braucht Vergan-
genheit - Vergangenheit braucht Zukunft | Ergebnisse - Projekte –
Perspektiven
„Bibliothekarischer Exhibitionismus? Handschriften im Internet“
Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider, Universitätsbibliothek Leipzig
„Digital vs. Analog? – Strategien und Ziele der Originalüberliefe-
rung im digitalen Zeitalter“ – Podiumsdiskussion
Moderation: Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Digitalisierung musikgeschichtlicher Quellen -
Projekte und Perspektiven
Moderation:
Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider, Universitätsbibliothek Leipzig
Dr. Barbara Wiermann, Hochschule für Musik und Theater Leipzig
„Musikhandschriften der Dresdner Hofkapelle in Goobi“
Dr. Karl Wilhelm Geck, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
„Konzertprogramme online - Chancen für die Wissenschaft“
Dr. Barbara Wiermann, Hochschule für Musik und Theater Leipzig
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